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Cant de Macuilxóchitl 
  
Elevo mis cantos, 
Yo, Macuilxóchitl, 
con ellos alegro al Dador de la vida, 
¡comience la danza! 
¿Adónde de algún modo se existe, 
a la casa de Él 
se llevan los cantos? 
¿O sólo aquí están vuestras flores?, 
¡comience la danza! 
[…] 
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